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Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai
(dari satu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh sungguhnya (urusan) yang lain dan
hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
Kita tidak akan dipaksa menerima kelemahan hidup di masa depan, jika hari ini kita
tidak menolak mempelajari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang baik.
Masa tua yang lemah adalah hasil dari keengganan masa muda untuk belajar
menjadikan diri lebih tahu cara memenangkan kebaikan hidup, dan menjadikan diri
mampu melakukan yang harus dilakukan.
Mulailah keberhasilan Anda semuda mungkin.
(Mario Teguh)
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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi pelaksanakan pemotongan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Taspen (Persero) Cabang Surakarta sesuai
dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan informasi yang penting bagi perusahaan tentang
pengetahuan perpajakan sehingga akan lebih memahami sesuatu yang menjadi
kewajibannya selaku subyek pajak.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif
karena memberikan fakta dari prosedur atau kejadian yang terjadi dengan tujuan
untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat. Data dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam
penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pensiunan yaitu tidak ada kesesuaian
penghitungan yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Peraturan Perpajakan.
Penghitungan PPh pasal 21 yang diterapkan perusahaan dalam pemotongan pajak
dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan
jumlah pajak yang akan dipotong dari pensiunan dengan menggunakan net method.
Padahal seharusnya menurut Peraturan Perpajakan dimana perusahaan memberikan
tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong
dari pensiunan dalam penghitungan PPh pasal 21 menggunakan metode gross-up.
Total penghitungan PPh pasal 21 Tahunan perusahaan yang telah dipotong sebesar
Rp. 13.715.050 sedangkan penghitungan PPh pasal 21 Tahunan yang sesuai dengan
Peraturan Perpajakan adalah sebesar Rp. 14.436.897. Dengan demikian terdapat
selisih antara PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan
PPh pasal 21 setahun berdasarkan perusahaan sebesar Rp. 721.847 yang merupakan
kurang bayar perusahaan sehingga perusahaan mendapat sanksi administrasi berupa
bunga 2% setiap bulannya yang dihitung mulai dari jatuh tempo pembayaran.
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